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PAITAUT SOAL DA}I KERJAKAN DENGAN TELITT
1. Usahawan-usahawan yang paiing maju telah mencapai kema;uan,kekayaan, dan pengaruh melalui kesukjran-kesuka!-an y g hampir takteratasi. Banyak diantara mereka mulai dengan kesukaran-kesuxaran
tanpa kemungkinan-kernungkinan untuk maiu. Akan tetapi, merekabekerja keras terus menerus, dengan semangat yang tidak kend'or-kendor
meskipun keadaannya sedang segelap-Eetapnya. F ba sianE hari rnereka
rnengambil keputusan-keputusan besar dan rnalarnhya mereka
mernimpikan rencana rencana baru sehingga dengan demikiari nlereka
rnenjadi pennirnpin-penrimpin ulung di fapanqan ia-qa. tsenlqnn pendapai
anda rnengenal sikap apa saja yang sehaiknya a:ii{qernhannkarr un,ru$<
menjadi pribadi yang tangguh. 
r
2. Jelaskan secara detil, mengapa etika menjadi yane utarna dalarn karir
seseorang.
Jelaskan pemahaman saudara tentang konsep penEenalan diri denganpembentukan sikap mental kewirausahaan bagi mahasiswa disertai
contohnya.
Banyak sekali peluang bisnis yang dapat dikembangkan dan diinovasikan.
sebutkan dan jelaskan 10 (sepuluh) gagasan usaha-yang saudara ketahui
sesuai dengan bidang ilmu yang saudara tekuni di prograrn studi dan
rnampu mengangkat perekonomian daerah.
Sesunggurhnya "Modal bukanlah l.,tanE". lelaskan alasanya secara cletil danterperinci !
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